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摘要: 从团队的概念及特征谈起, 论述基于团队的绩效评价指标体系应该是组织绩效、团队绩效和员
工绩效三者的整合, 指标体系的设计不能割裂团队与员工之间固有的关系, 既要考核团队, 又要兼顾
员工。
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Abstr act: The paper proceeds with the concepts and characteristics of teamwork, discussing how to set up a teamwork-
based index system, which should be elaborated by organizational performance, group performance and staff performance. It
points out that the design of such index system cannot separate the intrinsic relationship between teamwork and staff while ap2
praising both teamwork and staff.
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  一、团队的概念及特征



































































»: 量词式, 比如 /好0、 / 一
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工作能力和工作态度。
从组织绩效目标的角度来确定评价维度, 具体可






















们已经确定了团队级的 KPI, 再深入分析, 便可以确
定员工的KPI。
最后, 再经过分析整合, 去掉重复的维度, 并以
表格的形式表示团队成员的评价维度。有些学者称这
种表格为角色 ) 业绩矩阵, 如表 2所示:

















团队成员A <  <
团队成员 B < < < <
团队成员 C < < <






































































































团队成员 B < <
团队成员 C < <










首先, 组建评定专家小组, 本案例中为 4人;
接着, 确定指标与指标之间的评判法则。这里采
用四分值: 指标与指标相比, 非常重要的为 4分, 比
































解决问题的响应速度 3 4 3 5 15 3175 31%
解决问题的彻底性 1 2 2 3 8 2 17%
紧跟客户的需求 7 5 7 6 25 6125 52%
  最后, 依据实际情况把权值折算为权重。本案例
中, 解决问题的响应速度、解决问题的彻底性和紧跟
客户的需求三个指标的权重分别为: 013, 012, 015。
按照同样的方法, 我们确定客户满意度和团队合
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